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関西大学独逸文学会記録
(2007年 1 月 ~12月）
日程： 2007年9月29日（土） 2007年度総会および第100回研究発表会
場所：関西大学（千里山）総合図書館3階図書館ホール
〇研究発表会 (13時~17時30分）
1. 上月 富佐子（文学研究科博士課程前期）
ドイツ伝承話と落語との接点 ー「笑い」のモティーフから一
司会浜本隆志（本学教授）
2. 梶川 裕子（文学研究科博士課程前期）
『マルテの手記』前後におけるリルケの死生観の変容
司会宇佐美幸彦（本学教授）
3. 金子哲太（本学非常勤講師）
中高ドイツ語のhaben+過去分詞の「意味」について
司会工藤康弘（本学教授）
4. 宇佐美幸彦（本学教授）
ベルリンにおける文学者たちの墓標と記念碑
司会佐藤裕子（本学教授）
〇総会 (17時30分~1s時）
1)会長挨拶八亀徳也
2)編集報告武市 修
3)会計報告工藤康弘
4)審議事項 現会長八亀徳也氏に次期 (2008年4月より 2年間）も
会長をしていただくことが提議され、承認された。
5)報告事項 永井達夫氏、金子哲太氏に企両委員 (2008年4月より
2年間）をしていただくことになった。
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(2006年 4 月 1 日 ~2007年 3 月 31 日）
収入の部 支出の部
前年度繰越金 3,021,076 『独逸文学』50号印刷費 648,900 
振り込み手数料 400 
50号郵送料 35,500 
学会費 321,000 通信費 4,900 
ムぢ 貝＝ 封筒代 2,605 
（専任教員8、大学院生5、一般会員24、学郁生4)会費返金（週多振り込み井上先生分） 2,000 
渡辺先生古稀・退職記念補助金 500,000 
シャウヴェッカー先生退職記念補助金 500,000 
寄付 16,000 
預金利息 1,325 
計 694,305 
次年度繰越金 (1) 3,665,096 
合計 4,359,401 合計 4,359,401 
(1)内訳
りそな銀行
郵便局
?
金
合計残高
3,606,101 
4,000 
54,995 
3,665,096 
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